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Bunu okuyabilir misiniz? “kdz
 



































“Lonely Girl 15”in kim olduğunu biliyor musunuz?
7.
 




























mi daha fazla işbirliği olanağı
 
sağlar? 
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Dijital Göçmenler
















































Dijital göçmen-dijital yerli spektrumunda neredesiniz?iji l iji l li  i i
DY’ler
 










































Gezgin sosyal yazılım kullanırlar
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Different kinds of experiences lead 
to different brain structures. 
























































































 uzunca bir makaleyi 











library? (Editorial), The Journal of Academic Librarianship 32 (2) (2006), pp. 117–118. 
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Kütüp-Uzay
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Second
 
Life “Bilgi Adası” Dermeleri
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Serials, 20(2): 89, July
 
2007. 
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Kütüphaneler: Sanal Güzergâhlar
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Sosyal Ağlar Yeni Web Portal’ları
•
 



























içeriğini düzenlemek”, sosyal 







oluşturmak değil bağlantı, 
iletişim ve içeriği birleştirerek 
yıldız kümeleri oluşturmak
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Web 2.0 Nedir?
Source: http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html






















 toplulukların ve barındırılan hizmetlerin 
gelişmesi ve evrimleşmesi
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Bilgi Edinme Platformu Olarak Web
Kaynak http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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2.0 kütüphane dünyasında 






2.0 geribildirim vermeye ve 









2.0 modeli çift yönlü
 
hizmet sunar 
ve kullanıcıdan kütüphaneye bilgi akışını
 artırır.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Library_2.0
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Kütüphaneler. . .
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Kaynak: http://www.flickr.com/photos/42538191@N00/113222147/
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Library
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Kullanıcı
 
ve Kütüphane Çevreleri Birbirinin 
İçine Geçmiş
Kaynak: http://orweblog.oclc.org/archives/001556.html
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“Cep Kütüphanesi”
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Kitabın bulunduğu kütüphaneler
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Farklı
 
atıf stillerine göre kitabın gösterimi
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Paylaşım









kullanıcıların eklediği bilgiler . . . Tag’ler
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. . . Eklenen “tag”ler
 
OCLC WorldCat
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. . . İçindekiler kaydın bir parçası
 
oluyor
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Kitap eleştirisi
Kayda kitap eleştirisi eklenebilir
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Türk Kütüphaneciliği’nde çıkan eleştirinin URL adresi
Eleştirinin URL adresi
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Ortak yazarlar
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Kayıt işaretlenebilir ve paylaşılabilir
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Sosyal işaretleme sistemleri
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http://delicious.com/ytonta
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Kayıt Facebook
 
hesabınızdaki duvarınızda. . .
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. . . Açıklayıcı
 
bir notla birlikte yayımlanabilir. . .






herkes bu notu görebilir


















Kullanıcıların iş, öğrenim ve özel 
yaşamlarının yakınsaması




Mekân olarak kütüphanenin öneminin azalması
•
 











Yakınsayan teknolojilerle bilgi hizmeti sunulması
•
 




Kütüphane dışındaki bilgi kaynaklarının ve 




Kullanıcılar tarafından yaratılan içeriğin standart 
içerikle bütünleştirilmesi
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Bilgi Yönetimi Eğitiminde Yakınsama
•
 
Bilgi profesyonellerinin öneminin artması
•
 
Daha fazla bilgi ve beceriye gerek duyulması
•
 












Bilgi yönetimi eğitiminin “Nesnelerin Internet’i”nin
 ve Web 3.0: Sosyal anlamsal Web’in
 yaratılmasını
 
ve yönetilmesini de içermesi
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Kütüphaneleri Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?
•
 





ve hizmetleri Web 2.0, 
Web 3.0 ve Anlamsal Web üzerinden verilecek    
•
 
Kaynak merkezli değil ilişki merkezli bir 
yaklaşımla bilgi hizmeti verilecek (Lagoze, 2000)
•
 










Bilgi yönetimi eğitimi “melezleşecek”
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